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IMPLEMENTASI FITUR KYC DAN PENGISIAN DEPOSIT 
DENGAN KREDIT PADA APLIKASI WEB PT INDOBEST 
ARTHA KREASI 
ABSTRAK 
Mobilepulsa merupakan startup dari Indonesia yang didirikan oleh PT 
Indobest Artha Kreasi dan bergerak di bidang pengembangan piranti lunak, baik 
dalam aplikasi berbasi web maupun mobile. Mobilepulsa menyediakan layanan 
pembayaran prabayar maupun pascabayar, seperti pulsa, token listrik, kereta api, 
hingga voucher games yang dapat dilakukan secara daring. Hanya dengan 
melakukan pengisian deposit, layanan tersebut dapat dinikmati oleh semua 
pengguna. Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna, penyimpanan data yang 
dapat memastikan keaslian pengguna sangat dibutuhkan. Aplikasi web yang telah 
ada sebelumnya belum menyimpan data yang dapat memastikan keaslian 
pengguna, yaitu hanya penyimpanan data username, nomor handphone, dan email. 
Selain itu, pengisian deposit yang disediakan oleh Mobilepulsa belum memberikan 
pilihan untuk pengisian dengan kredit, sehingga pengguna harus menyiapkan modal 
terlebih dahulu untuk melakukan transaksi di Mobilepulsa. Oleh karena itu, 
dilakukan implementasi fitur Know Your Customer (KYC) yang akan menyimpan 
foto KTP dan swafoto dari pengguna. Diimplementasikan pula fitur pengisian 
deposit menggunakan layanan Kredit Pintar, sehingga pengguna dapat menikmati 
penggunaan kredit ketika melakukan transaksi di Mobilepulsa. Kedua fitur tersebut 
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